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MOTTO 
Bagi orang-orang yang yakin, kemudian digenapi dengan rencana-rencana 
baik, usaha-usaha terbaik, maka keyakinannya itu seolah memberikan dia sayap 
indah terentang perkasa untuk terbang tinggi. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang 
yang yakin juga nggak, usaha juga tidak, maka hal-hal sepele pun tidak sanggup 
dia dilakukan, tidak mampu diselesaikan. Dia tidak memiliki sayap indah tersebut 
untuk melewati kehidupan ini. 
(Darwis Tere Liye) 
 
Kamu mungkin bukan yg terbaik dlm tugasmu, hanya kerjakan saja 
dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan menyempurnakan bagianmu. 
(@daudantonius) 
 
Selalu ada kemuliaan dibalik setiap masalah. Masalah akan meningkatkan kualitas 
hidup kita saat kita mampu belajar. 
(@daudantonius) 
 
Belajarlah lebih banyak, berjuanglah lebih keras, karena hidup berpihak kepada 
mereka yang pantang menyerah. SEMANGAT !!!! 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
Upaya peningkatan mutu pada Sekolah Menengah Pertama sangat penting 
bagi para peserta didik. Pendidikan merupakan salah satu unsur yang mempunyai 
peranan penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang baik dan 
berkualitas, hal ini perlu ditunjang dengan fasilitas–fasilitas yang dapat memenuhi 
kebutuhan akan pendidikan. Dalam kaitannya dengan menuntut ilmu tersebut, 
maka seiring dengan kemajuan zaman yang kian pesat. Sistem informasi pada 
awalnya belum mengggunakan sistem pendaftaran yang dilaksanakan secara 
online dan masih harus dating kesekolah yang bersangkutan. 
 
Metode yang digunakan dalam pembuatan Simulasi Penerimaan Siswa Baru 
ini, yaitu menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) dimana 
dimulai dengan tahapan perancangan, analisis sistem, desain sistem, implemetasi, 
dan perawatan dan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, 
HTML, dan Database MySQL. 
 
Hasil dari penelitian ini ialah sistem informasi Simulasi Penerimaan Siswa 
Baru yang dilaksanakan secara online dimana hasil seleksinya bisa dilihat secara 
langsung setelah calon peserta didik melakukan verifikasi kesekolah yang diolah 
sesuai standar nilai yang ditentukan sekolah dan dimiliki oleh calon peserta didik 
baru. Masing-masing sekolah sudah ditentukan standar grade untuk acuan 
terhadap siswa dan disesuaikan dengan nilai UN calon peserta didik baru. 
 
Kata kunci : Calon peserta didik, Pendidikan, SDLC 
 
